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ROZAS PAZAGA, M. (2001): La intervención profesional en relación con la cues-
tión social. El caso del Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio Editorial.
Mi cometido es analizar el pensamiento de Margarita Rozas tratando de en-
tender su mensaje. La exposición que sigue se presenta en dos partes: En la pri-
mera se sintetizan los rasgos básicos que caracterizaron el inicio de la trayecto-
ria profesional de la autora, a quien me complace de manera especial conocer
desde hace 20 años o más, lo que parece conveniente para entender mejor sus ide-
as. En efecto, el medio en que nace y vive hasta aproximadamente sus 22 años
fue el Perú, oriunda de Abancay, zona campesina ubicada al Sur del país y luego
en Arequipa como estudiante de la Universidad Católica de Santa María, en don-
de desde su aparición asume destacado liderazgo instrumental y expresivo.
Al parecer, sus vivencias como estudiante fueron decisivas para iniciar el re-
conocimiento y análisis de, lo que ella misma posteriormente va a denominar «la
cuestión social» y la determinación de las coordenadas centrales que la cruzan y
que en su obra son analizadas a lo largo de cuatro capítulos que denomina así:
— Antecedentes de la Intervención profesional y la cuestión social en el ré-
gimen oligárquico liberal.
— Estado de Bienestar, Cuestión Social e Intervención.
— El Estado Neoliberal, Cuestión Social e Intervención profesional.
— La Cuestión Social Contemporánea y la Intervención Profesional como
campo problemático.
Algunas reflexiones sitúan el caso argentino.
En la segunda parte de este análisis, se procura a la luz que otorga la obra, una
apreciación de la relación entre Cuestión Social e Intervención Profesional, con-
siderando en ello, la mediación del proceso socio-histórico que se cumplió en el
marco de los diferentes tipos de Estado que instituyeron la profesión.
Margarita Rozas Pagaza ingresa muy joven a la Universidad Católica de San-
ta María de Arequipa-Perú y puede decirse que el medio académico en que tran-
sitó, le facilitó de sobremanera una perspectiva teórica-metodológica y un acer-
camiento a la base de la intervención de la profesión desde donde empieza a
apreciar la trama de las relaciones sociales que caracterizan el desarrollo histó-
rico de la sociedad.
A partir de sus experiencias de pregrado toma contacto con instituciones, sec-
tores poblacionales urbanos y marginales, así como con asentamientos mineros,
esta última experiencia le vale el reconocimiento de su Alma Mater que le otor-
ga felicitación pública, acto por el cual alcanza el título profesional de Asisten-
te Social.
Poco después realiza estudios diversos y de posgrado en Servicio Social de la
Pontificia Universidad Católica San Pablo de Brasil.
Margarita Rosas Pagaza, a través de su participación activa en diferentes ám-
bitos sociales, se sintió impresionada por la discrepancia que presentaba la in-
tervención profesional en la práctica como campo problemático que alude a las
manifestaciones de la cuestión social y ello explica sus indagaciones acerca de
las modificaciones de la intervención profesional en el marco de los procesos so-
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cio-históricos vinculados a la acción social que el Estado concreta en sus diver-
sas manifestaciones.
La perspectiva científica en la obra de Margarita Rozas Pagaza, permite un
análisis global en correspondencia a los cuatro capítulos de su libro y que están
asentados en cinco ideas básicas:
1. La profesión se explica en el movimiento histórico de la sociedad.
2. La referencia analítica se sustenta en la perspectiva crítica propia del bi-
nomio: trayectoria de la profesión y transformaciones societarias.
3. La base de la intervención profesional es la trama de las relaciones so-
ciales concretas, propias del desarrollo histórico de la sociedad.
4. La autora entrecruza la institucionalización del Servicio Social como pro-
fesión en la sociedad capitalista y su asociación a la progresiva inter-
vención del Estado en los procesos reguladores de las relaciones socia-
les y que se expresan en los llamados «modelos de desarrollo»
5. Ubica los marcos del Estado de Bienestar Social y del Neoliberalismo so-
metido a los intereses del mercado, para luego apuntar los caminos que
el Servicio Social «debe» construir a partir de:
— Desmistificar la naturalización de la cuestión social en el actual es-
cenario de las relaciones sociales, y
— Reposicionar a nivel teórico, político y ético el lugar público de lo 
social.
Aporte de Margarita Rozas Pagaza a la intervención profesional en relación
con la cuestión social:
— La autora es un Asistente Social por formación y vocación, profesora y
militante en las cuestiones de la categoría profesional, su vida se orienta
en torno al estudio y práctica de la profesión.
Hasta el momento, su trayectoria es la de un docente, una maestra, una tra-
bajadora social que, descubre que la única manera de entender la profe-
sión es indagando y estudiando en su historia, no como un catálogo de
fuentes formales sino como una explicación de la dinámica social y eco-
nómica de la sociedad, reconociendo como proceso prioritario el análisis
de su objeto de estudio que lo precisa de la siguiente manera: la relación
profesión/cuestión social/Estado Capitalista/que debe abordarse en su es-
tructuración como campo problemático.
— Rozas es una historiadora del Trabajo Social, que mediante el estudio de
la trayectoria de la profesión y de las instituciones llega a la entraña mis-
ma de la evolución social que le hizo preguntarse por la intervención pro-
fesional en relación con la cuestión social. Esto es para ella, el punto de
llegada para luego preparar la partida.
Esta obra es un aporte valioso y fundamental que abre la puerta para profun-
dizar en lo que significa un auténtico trabajo social.
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